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Taulukkonumerot ja taulukkopäät sa- 
rakenumerointeineen vastaavat Tilas­
tokatsauksia -neljännesvuosijulkaisussa 
olevia taulukoita. Tilastokatsauksia 1 
ilmestyy maaliskuun alussa. 
Kausivaihteluista puhdistettuja tilasto- 
sarjoja voi tiedustella p. 90-5800 348.
Tabellnumren och tabellhuvuden mot- 
svarar tabéllenla i kvartalspublikation- 
en Statistiska översikter. Nr I ut- 
kommer i början av mars.
För frägor som gäller säsongutjämnade 
statistikserier ring tel. 90-5800 348.
The table numbers and table heads 
are the same as in the quarterly 
Bulletin o f Statistics published in 
March.
For inquiries concerning seasonally 
adjusted series tel. 90-5800 348.






























B 71 B 72 B 73 B 74 B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80
1981 X I 139 126 144 136 115 139 97 159 103 128
1982 I X 136 125 144 127 141 128 H O 98 107 107
1982 X 134 120 141 127 153 141 l O l 117 98 106
1982 X I 139 133 144 132 120 146 112 122 104 102
Vuosi ja
kuukausi 323 324 331 332 341 342 351 352 353 354
Nahan ja turkis- Kenkien Puutavaran Ei-mctallisten Massan, paperin Graafinen Kemikaalien Muiden kemia!- Maaöljyn Maaöljyn ja kivi-
ten ym. valmis- valmistus valmistus kalusteiden ja paperituott. tuotanto valmistus listen tuotteiden jalostus hiilituotteiden
mistus valmistus valmistus valmistus valmistus
B8I B 82 B 83 B 84 B 85 B 86 B 87 B 88 B 89____ R 90
1981 X I 148 164 152 121 152 128 104 171 133 68
1982 I X 142 173 173 146 138 140 114 170 73 n o
1982 X 130 179 167 107 134 134 112 166 79 105
































B 91 B 92 B 93 B 94 B 95 B 96 B 97 B 98 B 99
1981 X I 108 139 96 166 114 180 153 155 158
1982 I  X 133 141 97 201 138 175 165 173 146
1982 X 112 132 98 141 136 172 163 159 148
1982 X I 155 149 97 lO l 134 167 169 162 167



























B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108
1981 X I 121 112 140 191 156 152 144 127 138
1982 I X 107 117 142 177 138 145 142 128 136
1982 X 102 102 165 179 141 142 137 126 133
1982 X I 116 113 185 211 144 142 147 130 139
34. KOTIMARKKINOIDEN PERUSHINTAINDEKSI -  BASPR1SINDEX FÖR HEMMAMARKNADSVAROR -  BASIC PRICE INDEX FOR DOMESTIC SUPPLY 1975 = 100'
Vuosi ja ; Kokonais- Raaka-aineet ja Kulutustavarat Investointitavarat Tavararyhmät (TOL)
kuukausi i indeksi tuotanto- 1 2 311 312 313hyödykkeet Maa-, metsä- ¡a Kaivannais- Teollisuus■ Elintarvikkeet Muut dintar- Juomat
1 ka la ta loustuolt. tu o tte e t tu o tte e t vjkkeet ia rehut
i G 80 G 81 G 82 G 83 G 84 G 85 G 86 G 87 G 88 G 89
1981 X I I 1 9 0 .0 1 9 3 .6 1 9 2 .6 1 7 9 .3 1 7 6 .0 2 9 5 .1 1 8 4 . i 1 8 4 .2 2 1 6 .8 1 7 0 .4
1982 X 2 0 0 .9 2 0 2 .6 2 0 8 .5 1 9 0 .4 1 8 2 .4 3 2 9 .0 1 9 7 .C 1 9 5 .9 2 2 6 .9 1 7 9 .4
1982 X I 2 0 2 .2 2 0 3 .8 2 0 9 .2 1 9 2 .5 1 8 6 .2 3 3 3 .3 1 9 8 .4 1 9 6 .7 2 2 9 .4 1 7 8 .9
1982 X I I 2 0 3 .3 2 0 5 .2 2 0 9 .6 1 9 3 .4 1 8 7 .0 3 2 4 . 1 2 0 0 .3 1 9 6 .3 2 2 9 .4 1 7 9 .1
Vuosi ja Tavararvhm ät (TO L) _____________i--------------------------
kuukausi 314 321 322 323 324 331 332 341 342 351
Tupakka- Tekstiilit Vaatteet Nahat, turkikset Kengät Puutavarat ja Kalusteet Selli -ja paperi- Graafiset Kemikaalit
tuotteet ja nahkatuotteet -teokset (ei metallia) teoll. tuotteet tuotteet
G9t> G 91 G 92 G 93 G 94 G 95 G 96 G 97 G 98___ G 99
1981 X I I 1 6 8 .7 1 7 3 .3 1 8 7 .7 1 7 1 .3 1 7 4 .2 1 6 5 .8 1 9 3 .S 151 .6 2 5 1 .4 1 6 3 .9
1982 X 2 0 7 .0 1 9 0 .5 1 9 9 .0 1 9 1 .2 1 8 2 .9 1 8 5 .6 2 1 0 .6 1 4 8 .6 2 8 0 .8 1 6 9 .3
1982 X I 2 0 7 .0 1 9 2 .6 1 9 9 .3 1 9 0 .4 1 8 3 .2 1 8 8 .2 2 1 5 .0 1 4 7 .4 2 7 9 .5 , 1 7 1 .6
1982 X I I 2 0 7 .2 1 9 4 .3 1 9 8 .3 1 8 8 .7 1 8 3 .8 1 8 5 .3 2 1 5 .8.'Tiili,..
1 4 8 .8 2 7 9 . 3
i U 3
4 1 7 3 .5
A
Vuosi ja Tavararyhm ät (TO M  '.«-n;: . : x*.'*
kuukausi 352 353 354 355 356 . 361 362' 369- 3.7,1- -i, 372
Muut kemialli* Maaöljyjalosteet Muut öljy- ja • Kumituotteet Muovituotteet Posliiniteokset Lasituotteet Muut .savi- ja Rauta, teräs ja Muut metallit
set tuotteet k ivihiilitu otteet ja saviastiat kivituotteet ferroseokset ‘
G 100 G 101 G 102 G 103 G 104 G 105 G 106 1 “CT! 07 ■ G 4 08 M G 109
1981 X I I 1 6 2 .8 3 4 2 .5 1 8 6 .0 1 8 9 .2 1 6 8 .2 1 8 0 .8 164.1 1 * 5 '. o¡¿'A ■ " 1 3 4 :5 1 6 4 .4
1982 X 1 7 5 .3 3 6 1 .9 2 0 8 .9 1 9 3 .9 1 7 5 .1 1 9 7 .5 1 6 6 .5 210*2 1 4 8 .1 1 5 9 .1
1982 X I 1 7 6 .3 3 7 0 .5 2 1 2 .0 1 9 4 .2 1 7 5 .2 1 9 8 .3 1 6 6 .7 2 1 2 i 7 1 4 8 .1 1 6 4 .4
1982 X I I 1 7 7 .1 3 9 4 .0 2 1 3 .9 1 9 5 .4 1 7 5 .6 1 9 8 .3 1 6 9 .2 2 1 3 .‘ ä 146'. 1 1 7 3 .3
Vuosi ja Tavararyhm ät (TOL) Alkuperä
kuukausi 381 382 383 \  384 385 39 4 5 Kotimaiset Tuontitavarat
Metallituotteet Koneet ia lait- Sähkötekniset Kulkuneuvot Hienomekäani- Muut teollisuus Sähkö-, kaasu. R akenn ., maa- tavarat?*.jp*’
teet (ei sähkök.)j koneet ja laitt. set tuotteet tuotteet läm pö ja  vesi ja vesirakent.
g  n o  . G 111 G 112 G 113 G 114 G 115 G 116 G 117 ' G 118 G 119
1981 X I I 1 6 2 .9 1 8 1 .8 1 4 5 .1 1 8 6 .3 1 5 0 .7 2 0 1 .4 221 . i 1 8 3 .2 1 8 7 .6 1.98.5
1982 X 1 7 2 .7 1 9 5 .1 1 5 3 .3 2 1 0 .1 1 6 6 .8 211 ;8 2 1 6 .2 1 9 4 .2 1 9 6 .4 2 1 6 .8
1982 X I 1 7 4 .4 1 9 6 . 2 1 5 3 .6 2 1 0 .3 1 6 7 .8 2 2 2 .9 2 0 7 .4 1 9 6 .7 1 9 7 .2 2 1 9 .9
1982 X I I 1 7 5 .0 1 9 6 .6 1 5 4 .4 2 1 1 .3 1 6 8 .0 2 2 8 .1 2 0 7 .6 1 9 8 .1 1 9 9 .3 2 1 7 .4
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G 120 G 121 G 122 C 123 G 124 • G 125 G 126 G 127 G 128 G 179
1981 X I I 1 8 3 .4 1 8 2 .9 1 8 9 .8 1 6 8 .7 1 6 2 .9 1 79 . O 1 8 2 .0 2 2 1 .2 1 7 3 .9 1 6 6 .4
1982 X 1 9 2 .3 1 8 8 .2 2 0 5 .5 1 7 9 .2 1 6 1 .9 1 89 . 7 1 9 5 .1 2 3 2 .7 1 8 2 .0 2 0 1 .9
1982 X I 1 9 2 .7 1 8 8 .2 2 0 6 .4 1 8 0 .9 1 6 9 .4 191 . 3 1 9 5 .8 2 3 5 .3 1 8 2 .3 2 0 2 .O '
1982 X I I 1 9 4 .8 1 9 1 .4 2 0 6 .5 1 8 1 .6 1 7 0 .0 1 93 . 6 1 9 5 .5 2 3 5 .3 1 8 2 .7 2 0 2 .O^
S
























G 1.30 G 131 G 132 G 133 G 134 G 135 G 136 G 137 G 138
1981 « i l 1 6 9 .8 1 9 0 .9 1 6 8 .9 1 6 8 .1 1 6 7 .9 2 0 2 .7 1 5 3 .6 2 5 0 .0 1 4 6 .9
1982  « 1 9 0 .9 2 0 1 .1 1 8 8 .5 1 8 5 .3 1 8 6 .5 221 .6 1 5 5 .0 2 7 9 .6 1 4 9 .9
1982 « i 1 9 1 .1 1 9 9 .9 1 8 8 .9 1 8 5 .7 1 9 0 .5 2 2 6 .1 1 5 7 .7 2 7 8 .1 1 5 1 .6
1982 « i l 1 9 4 .1 1 9 8 .2 1 8 9 .2 1 8 6 .3 1 9 0 .2 2 2 7 .0 1 5 7 .7 2 7 8 .0 1 5 2 .4


























G 139 G 140 G 141 G 142 G 143 G 144 G 145 G 146 G 147 G 148
1981 « i l 1 7 4 .7 3 3 6 .0 2 0 0 .0 1 9 8 .5 1 6 6 .5 1 6 7 .4 1 5 6 .2 1 9 5 .6 1 3 2 .6 1 5 5 .2
1982  « 1 8 6 .1 3 4 1 .2 2 1 2 .2 2 1 4 .3 1 7 1 .7 1 9 1 .8 1 6 2 .7 2 0 9 .8 1 4 8 .4 1 4 5 .5 '
1982 « I 1 8 5 .8 3 4 4 .4 2 1 2 .3 2 1 3 .8 1 7 2 .1 1 9 1 .7 1 6 3 .1 2 1 2 .1 1 4 8 .3 152 . O
1982 « i l 1 8 6 .9 3 8 7 .5 2 1 3 .7 2 1 5 .2 1 7 1 .2 1 9 0 .7 166 . O 2 1 2 .5 1 4 6 .6 1 6 1 .6
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G 149 G 150 G 151 G 152 G 153 G 154 G 155 1 G 156 G 157
1 9 8 1  « i l 1 6 5 . 3 1 7 0 . 4 1 4 1 . 7 1 8 6 , 2 1 3 6 . 3 2 0 0 , 2 2 2 0 . 9 1 8 9 . 9 1 6 2 . 3
1 9 8 2  «  
1 9 8 2  « i  
1 9 8 2  « i l
1 7 3 . 5
1 7 4 . 8
1 7 4 . 9
1 8 9 . 9
1 8 5 . 9  
1 8 6 . 4
1 4 8 . 6
1 4 9 . 6  
1 5 0 . 1
2 0 1 . 9  
2 0 3 . 7  
2 0 4 . 5
1 4 5 . 9
1 4 5 . 9
1 4 5 . 9
2 0 9 . 4  
2 2 4 . 3
2 3 1 . 5
2 1 5 . 2
2 0 5 . 8
2 0 5 . 9
1 9 8 . 7  
1 9 8 . 1
2 0 0 . 8
1 7 1 . 5
1 7 5 . 2
1 7 5 . 2
3 a  TUKKUHINTAINDEKSI - PARTIPRIS INDEX -  WHOLESALE PRJCE INDEX 1949=100
Vuosi ja 
kuukausi
Kokonaisindeksi Tavararyhmät í SITO
0
E lin tarv ikkeet
Siitä 1
J u o m a t ja 



















G 219 G 220 G 221 C 222 G 223 G 224 G 225 G 226 G 227 .
1981 X I  I 1087 994 1138 883 1306 1212 1180 339 1136
1982 X 1150 1051 1218 979 1405 1269 958 378 1251
1982 X I 1157 1065 1218 982 1412 1255 960 383 1274
1982 X I I 1163 1067 1214 982 1408 1259 960 382 1273
Vuosi ja Tavararyhmät (SITC)
kuukausi 2 1Siitä 3 Siitä 4 5
Raaka-aineet 24 25 26 Kivennäispolt- 31 a 31 b K asviöljyt K em ian
(syötäväksi Puutavarat Paperivanuke Tekstiilikuidut toaineet, kiven- Kivennäis- Kaasu, sähkövirta ja -rasvat teo llisuuden
kelpaam attom at) näisöljyt, kaasu. polttoaineet ja ja vesi tu o tte e t
sähkövirta  ja vesi kivennäisöljyt
G 228 G 229 G 230 G 231 G 232 G 233 G 234 G 235 G 236
1981 X I I 1240 I4 8 6 1184 662 1565 2030 1014 409 838
1982 X 1229 1506 1105 672 1631 2210 992 407 876
1982 X I 1237 1511 1096 669 1622 2248 952 421 885
1982 X I I 1245 1511 1111 680 1642 2292 952 430 893
Vuosi ja Tavararyhmät (SITC)
kuukausi 6 Siitä 7 Siitä
V alm istetut 64 65 66 68 69 K oneet ja laitteet 71 7
teokse t Paperi ja pahvi Langat ja Teokset muista Lpäjalot metallit Metalliteokset sekä kuljetusvälineet Koneet ja laitteet Sähkökoneet.
sekä niistä valmis- kudelmat kivennäisaineista (ei sähkökoneet) - laitteet ja
tetut teokset kuin metallista - tarvikkeet
G 237 G 238 G 239 G 24U G 241 G 242 G 243 ______f'^44_____ G 24S
1981 X I I 830 1034 665 1027 777 871 1079 1449 646
1982 X 888 1074 736 1098 827 923 1174 1558 684
1982 X I 894 1067 742 1109 834 930 1178 1567 685
1982 X I I 897 1072 750 1115 837 934 1182 1570 689
V uosi ja 
kuukausi
Tavararyhmät (SITC) Metallit ja metalli- K äyttötarkoitus Alkuperä





Tuotan to h y ö d y k k e e t K o n eet ja laitteet 
sekä  ku ljetusvälineet
K u lu tu sh y ö d ykk ee t K o tim aise t tavarat j Tuontitavarat'
G 246 G 247 G 248 G 249 G 250 G 251 G 25? i G 25 3
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1 1 0 2























39. TUOTANNON HINTAINDEKSI -  PRODUKTIONSPR1SINDEX — PRODUCTION PRICE INDEX 1949=100

















K em ian teo lli­





K oneet ja lait­















! G 254 G 255 G 256 G 257 G 258 G 259 G 26U G 261 G 262 G 263 G 264
1981 X I  I H O I 1050 937 1232 811 872 910 985 768 937 1134
1982 X 1154 1123 1024 1226 840 931 981 1071 802 1014 1236
1982 X I 1157 1127 1023 1233 845 948 988 1076 808 1023 1238
1982 X I I 1169 1126 1023 1244 849 948 991 1079 811 1027 1241
Vuosi ja 
kuukausi


























G 265 G 266 G 267 G 268 G 269 G 270 G 271 G 272 G 273
1981 X I I 1042 686 719 1245 1062 1040 918 1038 859
1982 X 1104 772 764 1379 1104 1135 940 1113 919
1982 X I 1113 772 760 1408 1116 1134 948 11^4 9^61982 X I I 1127 785 755 1407 1116 1140 1013 1127 930
Vuosi ja 
kuukausi



























G 274 ! G 275 G 276 G 277 G 278 G 279 G 28U G 281 G 282 G 283
1981 757 864 982 735 938 1013 1111 1025 854 1087
1982 « 802 907 1065 771 1017 987 1162 1087 920 11491982 xx 812 914 1071 776 1026 944 1158 1092 925 11741982 x i i 821 914 1074 779 1030 944 1174 1109 929 1174
27. RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - BYGGNADSK0STNADS1NDEX -BUILDING COST INDEX 1980=100
Vuosi ja Kokonaisindeksi 0 - 9 0 1 2-3 4-5
kuukausi a b e d e Rakennuttajan Maarakennus Perustukset ja Täydentävät ja
Työ Aine Palvelu Kalusto Yhteensä kustannukset runko pintarakenteet
G 1 G G 3 G 4 0 5 G 6 _______ Q 1 G 8 G 9
1981 X I I 1 1 2 .8 1 1 3 .1 1 1 4 .2 1 1 5 .6 1 1 3 .3 1 1 3 .8 1 0 9 .8 1 1 7 .3 1 0 9 .9
1982 X 1 2 0 .4 1 2 0 .7 1 2 0 .7 1 2 2 .1 1 2 0 .7 1 1 8 .6 1 2 0 .7 126 . O 1 1 6 .5
1982 X  I 1 2 0 .4 1 2 1 .6 121 .O 1 2 1 .4 1 2 1 .2 1 1 9 .0 1 2 0 .7 1 2 6 .5 1 1 8 .0












I  i - 6 , 8 - 9  
j  Rakennustekniset 
työt
1 -9






G 10 G 11 G 12 G 13 G 14 G 15 1 G 16 G 17
1981 X I I 1 0 8 .8 1 1 2 .0 1 1 0 .0 1 1 2 .8 1 1 5 .3 1 1 2 .6 1 1 3 .5 1 1 3 .3
1982  X 1 1 3 .8 1 1 9 .2 1 1 5 .6 1 2 1 .9 1 2 0 .9 1 2 0 . 1 1 2 1 . 1 1 2 0 .8
1982 x i 1 1 3 .8 ------***■ 1 2 0 .0 1 1 6 .6 1 2 1 .9 1 2 0 .6 1 2 0 .3 1 2 1 .7 1 2 1 .4
1982 x i i 1 1 4 .5 1 2 0 .1 1 1 6 .6 1 2 1 .9 1 2 1 .3 1 2 0 .4 1 2 2 .0 1 2 1 .7




) • Ravinto Asunto Lämpö ja valo Vaatetus Muut menot
G 51 1 G 52 G 53 G 54 G 55 V, 56
1981 x i i 755 875 1419 749 383 751
1982  x 809 955 1526 770 404 802
1982 x i 812 960 1526 765 408 805
1982 x i i 823 948 1527 796 407 828






























G 57 G 58 G 59 G 60 G 61 G 62 G 63 G 64 G 65 G 66 T G67 G 68
1981 X I I 1 4 9 .9 1 4 9 .2 1 5 0 .2 1 5 0 .4 1 5 0 .0 1 5 0 .2 1 4 8 .8 1 5 0 .1 1 5 0 .4 1 4 9 .1 1 4 9 .2 1 4 8 .4
1982 X 1 6 0 .7 1 5 9 .6 1 6 1 .0 1 6 1 .4 1 6 0 .9 1 6 0 .9 1 5 9 .8 1 6 2 .1 161 .2 1 5 9 .3 1 6 0 .1 1 5 9 .8
1982 X I 1 6 1 .3 1 6 0 .3 1 6 1 .6 1 6 2 .0 1 6 1 .4 1 6 1 .4 1 6 0 .2 1 6 2 .6 1 6 1 .7 1 6 0 .0 1 6 0 .6 1 5 9 .7
1982 X I I 1 6 3 .4 1 6 1 .9 1 6 3 .9 1 6 4 .3 1 6 3 .5 1 6 3 .9 1 6 1 .3 1 6 4 .8 1 6 4 .0 1 6 1 .6 1 6 2 .9


































G 69 G 70 . G 71 G 72 G 73 G 74 G 75 G 76 G 77 G 78 G 79
1981 X U  1 4 9 .9  1 4 5 .6  1 5 8 .0  1 5 1 .9  1 4 7 .2  1 7 7 .9  1 4 1 .7  1 5 4 .9  1 5 2 .4  1 4 1 .1  1 5 4 .9
1982 x 
1982 x i  
1982 x i i
1 6 0 .7 1 5 8 .8 1 7 6 .6 1 6 0 .4 1 5 8 .3 1 8 2 .8 1 4 9 .3 1 6 5 .1 1 5 9 .9 1 4 8 .9 1 6 8 .7
1 6 1 .3 1 5 9 .6 1 7 6 .6 1 6 1 .8 1 5 8 .3 1 8 1 .6 1 4 9 .6 1 6 6 .4 1 6 0 .4 1 5 0 .3 1 6 9 .5
1 6 3 .4 1 5 7 .7 1 9 0 .2 1 6 1 .4 1 5 8 .4 1 8 8 .9 1 4 9 .7 1 6 6 ,4 1 6 6 .5 1 5 0 .6 1 7 1 .6





































1 000 % 1 000 henkeä
H 26 . H 27 H 28 H 29 H 30 H31 H 32 H 33 H 34 H 35 H 36 H 37 H 38 H 39
1981 X I 3642 234 9 6 4 .5 1293 398 174 2223 259 1952 187 46 589 113 44
1982 I X 3663 243 6 6 6 .5 1227 370 165 2296 308 1976 226 47 604 126 47
1982 X 3667 239 9 6 5 .4 1268 394 156 2255 278 1956 201 45 596 112 37


















Työttömät Työttömyysaste Työttömyys- 
päivät 
1 000 000Ms M N 15-24vuotiaat
Ms M N 15-24
vuotiaat
1 000 henkeä 1 000 %
H 40 H 41 H42 H 43 H 44 H 45 H 46 H 47 H 48 H 49 H 50 H 51 H 52 H 53
1981 X I 322 176 140 600 8 126 62 64 39 5 , 4 5 . O 5 .8 1 1 .8 4 .0 7
1982 I X 309 161 135 622 18 141 71 70 38 5 ,8 5 ,5 6 . O lO . 6 4 . 48
1982 X 298 164 154 625 24 144 74 70 43 6 , O 5 . 9 6 . 1 1 3 . 1 4 . 85
1982 X I 312 172 129 635 21 146 80 66 46 6 . 1 6 ,4 5 .8 1 3 ,8 4 . 66
